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 ABSTRAC 
 
        This study aims to determine the effect of accountability, service quality, and tax 
sanctions on taxpayer compliance. The population of this study is individual taxpayers 
who have income from business activities and free work. The sampling criteria in this 
study were convience sampling techniques. The data is processed using quantitative 
descriptive methods that use SmartPLS to process data in this study. Based on this study, 
it can be concluded that accountability does not affect taxpayer compliance, service 
quality does not affect taxpayer compliance, and tax sanctions affect taxpayer 
compliance. 
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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, kualitas 
pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dari 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
dengan teknik convience sampling. Data tersebut diolah menggunakan  metode deskriptif 
kuantitatif yang menggunakan SmartPLS untuk mengolah data pada penelitian ini. 
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
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